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Kata kunci: 	kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 labuhan haji menentukan pokok-pokok berita berdasarkan unsur 5W+1H
	Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Labuhan Haji Menentukan pokok-pokok Berita
Berdasarkan Unsur 5W+1Hâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Labuhan Haji
menentukan pokok-pokok berita berdasarkan unsur 5W+1H. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII
SMP Negeri 1 Labuhan Haji menentukan pokok-pokok berita berdasarkan unsur 5W+1H. Populasi penelitian ini siswa kelas VIII
SMP Negeri 1 Labuhan Haji tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 167 siswa dan sampelnya sebesar 10%, yaitu 32 siswa.
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan pengolahan data
menggunakan teknik statistik sederhana. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata (mean) siswa kelas VIII
SMP Negeri 1 Labuhan Haji menentukan pokok-pokok berita berdasarkan unsur 5W+1H berada pada kategori 67. Berdasarkan
kategori nilai yang menjadi acuan penelitian ini, nilai rata-rata 67 berada pada kategori cukup. Dengan demikian, kemampuan
rata-rata siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Labuhanhaji tahun pelajaran 2013/2014 tergolong cukup. Disarankan penelitian yang
berhubungan dengan kemampuan siswa menentukan pokok-pokok berita berdasarkan unsur 5W+1H baik pada jenjang SMP/MTs
maupun pada jenjang SMA/MA dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap hal-hal yang belum terungkap melalui
penelitian ini, umpamanya penggunaan bahasa dan ejaan dalam menulis.     
